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Kondisi lingkungan bisnis yang dinamis dan diikuti dengan perkembangan teknologi 
komputer dan informasi yang semakin pesat mendorong industri untuk melakukan perubahan 
dan meningkatkan produktivitas agar dapat tetap bertahan.  Sistem Informasi Manufaktur 
yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu aktivitas 
pendukung perusahaan yang dapat memberikan keunggulan perusahaan dalam hal 
memberikan respon yang cepat, alat pendukung pengambilan keputusan dan mendukung 
produktivitas yang lebih ramping.   
Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan Studi Kasus yang menyelidiki dan 
mengidentifikasi Sistem Informasi Manufaktur di PT. Satriagrama Sempurna. Pengumpulan 
data dilakukan dengan pengisian kuesioner dan mewawancarai 5 informan yang terlibat 
secara intensif dalam proses operasional produksi dan sistem informasi perusahaan, serta 
observasi lapangan secara langsung untuk mendapatkan detail tentang operasional harian. 
Data-data dianalisis dengan menggambarkan aliran proses, aliran dokumen, aliran data dan 
hubungan antar entitas dari proses manufaktur perusahaan. 
Berdasarkan intepretasi hasil kuesioner, wawancara dan observasi langsung, hasil 
analisis menunjukkan proses sistem informasi manufaktur yang cukup kompleks, sehingga 
memerlukan gambaran penjabaran keseluruhan proses untuk mempermudah dalam proses 
pengembangan sistem. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manufaktur, Lean Production, Quick Response Manufacturing, 





The dynamic condition of businesses environment and the rapid growth of computer 
technology and information encourage the industry to make changes and increase their 
productivity to survive. Manufactur Information System is a part of Management Information 
System which is a company activity support which can give company competitive advantage 
to make quick response, as a decision support tools and make lean production. 
This qualitative research using case study approach to explore and identify 
Manufactur Information System in PT. Satriagraha Sempurna.  Data gathering is held by 
filling-in questionaire and interviewing 5 key person (informers) that are intensively involved 
in production operational and company information system, and a fieldwork to get the daily 
operation detail. The data was analyzed with describe process flow, document flow, data 
flow and entity relationship from company process manufactur. 
The result of questionnaire, interviews and field work interpretation shows that 
manufactur information system process is very complex, so need to describe the wholly 
process to facilitate in process development system. 
 
Keywords : Manufacture Information System, Lean Production, Quick Response 
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